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Results:
Conclusions:
· The present results provide information important for preventing the onset of exothermic 
oxidation processes and self-heating in the dusts of different materials.
· Thermal susceptibility analysis (TG and DSC tests) offers advantages over thermal stability 
analysis in terms of the very much smaller sample sizes and shorter test times required.
· The isothermal oven method provided sufficient quantitative information to determine the 
self-ignition behavior of the present samples.
· Thermal stability results should be interpreted with care since they involve extrapolation.
